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Alice Elizabeth SInith, Ky. 
Louie Gardner Smith, Ky. 
Arthur Edga Swartfager, Penna. I 
Rawleigh Lanier Sallee, Mont. 
Ove1ah Mae Siddens, Ky. 
Martha Moore Schlamp, Ky. 
Carrie Elizabeth Long, Ky. 
Miriam Thelma 1v.fahl, VV • Va. 
George Lewis McLuckie, Md. 
Mildred Ellen Murphy, Tenn. 
James Crawford McGee, Tenn. 
Geneva Clyde Martin, Ky. 
Cumie Lee Olliff, Ark. Mary Bryant Thomas, N. C. L 
Mary Hellon Osburn, Ky. 
Nona Fay Randolph, Tenn. 
Naomi Redding, Tenn. 
Bertha Webb Shelton, Ky. 
Robert Helms WaIter, Penna. " 
Lambert Allen Willan, Ky. 
Ruth Evalyn Yates, Ky. 
t 
ACCOUNTING 
B. S. in Commerce 
Milton Lee Brock, Miss. 
Rembert Brown Brady, Miss. 
Curtis Cullen Cooper, Texas. 
John James Carter, Ky. 
Benjamin Ernest English, W. Va. 
James Anderson Gilmour, Ky. 
Bernard Himan Hirsberg, Miss. 
Annie Lou Holcombe, Miss. 
J ames Newton Jones, Miss. 
Louis Johnson, Jr., Tenn. 
John Roark Monk, La. 
Robert Daniel Mustard, S. C. 
James Reese Norton, Jr., Tenn. 
Charles Harold Straight, W. Va. 
William Henry Stubbe, S. D. 
Alfred Jennings Ward, Ky. 
James Coleman Warren, Ky. 
Franklin Earl Werts, Penna. 
, 
Associate in Arts 
(Two years) 
Seaborn Porter Burton, Ga. 
Robert Lee Eslick, Ala. 
Kenneth Justice Lentz, Penna. 
William Curtis Magenheimer, Ky. 
Horace Eugene Moore, Tenn. 
Hugh Russell Perry, Ky. 
Hugh ' William Stancill, Miss. 
r.:.: M. Sigler, Ky. 
Stephen Shlanta, W. Va. 
Robert Edward Turner, Ky. 
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Br . ard Franklin r do, Ky. 
Nor Reynol J:Sellln·ett, Ky. 
ildr ud rri er y. 
", Ii Gr tcb . C . 
. e ab· · Big ood, • 
lia ·1 tcher i1 y K 
[0 ard elson larke, . Va. 
o epb Otto Co pton Ky . 
. ary liz b th Cornett Ky. 
J ette Ir ne Dunc , . C. 
Thelma liz b th Do ter, Tenn. 
muel C. D don, T nne 
Goldia Keel D , y. 
Thomas Ib rt Dorn, J r., S . C. 
La ce Dixon, Ky. 
llliam Loving dwards, Ky. 
Ora Le 'an Ky . 
no, Ky. 
C i1 on 
rancenia D Gold mitb, . 
Goldie e Guffy, K . 
~LU' e e Hoo ,Te ' . 
Grac Holl ' h a Ohio. 
Ruth Boyde ow il, a. 
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